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Zpracování geodetických podkladů pro projekt rekonstrukce kanalizace
v k.ú. Mariánské Hory
1. Rekognoskace lokality
2. Připojení lokality do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv.
3. Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území
4. Číselné a grafické vyhodnocení měření
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